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Nilai siswa adalah ketaatan(kepatuhan) dari siswa kepada aturan, tata tertib atau normal di 
sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang diajarkan pendidik akademik dengan 
nilai sebagai pengukur sekaligus penunjangnya. Nilai siswa digunaka untuk mengetahui kemampuan 
siswa dalam melakukan pembelajaran. Dalam menunjang pengolahan nilai akademik siswa, maka 
dibuat suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam pengolahan nilai akademik siswa, sistem 
Informasi Pengolahan Nilai Akademik Siswa dibuat karena sering terjadinya keterlambatan penyerahan 
nilai siswa di SMK Saintek Manggala. Sehingga menyebabkan siswa sulit mendapatkan informasi nilai. 
Maka dari itu dibuatlah rancangan sistem informasi pengolahan nilai akademik siswa agar informasi 
nilai-nilai siswa diberikan secara tepat waktu. 
Tugas akhir ini dilakukan untuk merancang Sistem Infromasi Pengolahan Nilai Akademik 
Siswa di SMK Saintek Mangga menggunakan metode Structured Systems Analysis and Design Method 
(SSADM) dan konsep Work System Framework (WSF). 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah sebuah rancangan sistem informasi pengolahan nilai 
akademik siswa yang terkomputerisasi dan memudahkan guru dalam pengolahan nilai. sehingga siswa 
tidak kesulitan dalam mendapatkan informasi nilai akademik. 
Kata Kunci :Sistem Infromasi Pengolahan Nilai Akademik Siswa, Structured System and Design 


























 The value of students is the obedience (compliance) of the students to the rules, discipline or 
normal in schools related to teaching and learning activities that are taught academic educators with a 
value as a measurer as well as supporting. The student's score is used to know the student's ability to do 
the learning. In supporting the processing of academic value of students, then made an information 
system that can assist in processing academic value of students, Academic Value Processing Information 
system students created because of frequent delays in student value handover in SMK Saintek Manggala. 
Thus, it is difficult for students to obtain value information. Therefore, the design of the information 
system of academic value processing of students in order to provide information on the students' values 
in a timely manner. 
 This final project is done to design Student Value Processing Information System at SMK Saintek 
Manggala using Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) method and Work System 
Framework (WSF) concept. 
 The final result of this final project is a design of information system of student academic value 
processing which is computerized and facilitate teacher in processing value. so that students have no 
difficulty in obtaining information of academic value 
 
Keyword : Student Information Academic Value Processing System, Structured System and Design 
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8. DAFTAR SIMBOL 
Simbol dalam Workflow 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Siswa Digunakan untuk menggambarkan Siswa. 
2.  
 
Guru Digunakan untuk menggambarkan Guru. 
3.  
 
Bagian Kurikulum Digunakan untuk menggambarkan Bagian Kurikulum. 
4.  
 
Wali Kelas Digunakan untuk menggambarkan Wali kelas. 
5.  
 
Kepala Sekolah Digunakan untuk menggambarkan Kepala Sekolah. 
6.  
 
Dokumen Daftar Nilai Digunakan untuk menggambarkan Daftar Nilai. 
7.  
 
Dokumen Rapor Digunakan untuk menggambarkan Dokumen Rapor. 
8.  
 
Alur Kerja Digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari sistem 











Simbol dalam Diagram Konteks 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 




External Entity Digunakan untuk menggambarkan apapun atau siapapun yang 
berinteraksi dengan sistem, baik memberikan informasi kepada 
sistem ataupun menerima informasi dari sistem. 
3.  
 
Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi 
yang mengalir ke dalam maupun keluar sistem. 
 
Simbol dalam Struktur Proses 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 




Hubungan  Digunakan untuk menggambarkan proses satu dengan proses 
yang lainnya maupun dengan tururnanya. 
 
Simbol dalam Data Flow Diagram (DFD) 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 




External Entity Digunakan untuk menggambarkan orang, organisasi, alat / 
mesin atau sistem yang berinteraksi dengan sistem, baik 
memberikan informasi kepada sistem ataupun menerima 





Digunakan untuk menggambarkan pelaku diluar sistem yang 
berinteraksi dengan sistem baik berperan sebagai pemberi data 
maupun sebagai penerima informasi. 
4.  
 




Proses  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 




Proses level terbawah  Digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan untuk proses bisnis yang sudah tidak lagi memiliki 
turunan ataupun tidak terdapat lagi proses didalamnya. 
 xv 
 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
7.  
 
Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data yang mengalir 
didalam sistem. 
8.   Aliran data Digunakan untuk menggambarkan aliran data atau relasi yang 
menghubungkan antara entitas internal dengan entitas 
eksternal. 
 
